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PT Polysindo Eka Perkasa merupakan perusahaan yang memproduksi benang dari serat sintetis. Perusahaan ini banyak mengekspor hasil produksinya ke negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman. Dengan kondisi tersebut maka diperlukan adanya suatu analisis internal terhadap kemampuan perusahaan dengan segala sumber daya yang dimiliki sehingga membantu pengambilan keputusan-keputusan. Sebelum memilih teknologi untuk dikembangkan dan memformulasikan strategi teknologi, suatu perusahaan harus mengerti bagaimana menginventarisasikan teknologi-teknologi yang sudah dimiliki dan selanjutnya menilai kekuatan dan kelemahan yang ada. Dalam level perusahaan, Technology Atlas Project mengukur tingkat teknologi saat ini dengan mengidentifikasi hubungan yang terdapat dalam komponen-komponen teknologi, seberapa besar kontribusi yang diberikan masing-masing komponen tersebut terhadap sopistifikasi teknologi suatu fasilitas transformas dan digambarkan dalam diagram T-H-I-O.
Berdasarkan tingkat intensitas kontribusi teknologi pada PT Polysindo Eka Perkasa, komponen yang paling berpotensial atau yang memiliki intensitas kontribusi tertinggi adalah technoware kemudian disusul humanware,infoware, dan orgaware. Diagram T-H-I-O menunjukkan bahwa PT Polysindo Eka Perkasa cenderung relatif kuat pada pemanfaatan technoware tetapi cenderung lemah pada pemanfaatan infoware. Nilai Technology Contribution Coefficient (TCC) PT Polysindo Eka Perkasa adalah 0.483274, masuk ke dalam skala buruk hingga sedang.
Untuk meningkatkan nilai TCC, upaya perbaikan dimulai dari komponen dengan intensitas tertinggi sehingga komponen technoware perlu mendapat prioritas untuk segera ditingkatkan karena dengan nilai beta paling tinggi akan memberikan kontribusi terhadap nilai TCC yang tinggi.
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